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・1995 年 12 月：顧客価値を中心として経営革新を進めるモデルとなるべき組織を表彰す
る制度として、「日本経営品質賞」を創設する。 
・1996 年 6 月：「日本経営品質賞」を中心とした活動支援を目的に「経営品質協議会」を
創設する。 
・2013 年 10 月：地域賞の創設地域が 16 箇所、地域協議会の創設地域が 24 箇所に拡大す
る。 
尚、現在では「経営品質協議会」は国内では 24 の地域、1,200 の組織によって活動が展





1995 年 12 月に創設された「日本経営品質賞」は、顧客の視点から経営を見直し、自己
革新を通じて顧客の求める価値を創造し続ける組織を表彰する制度であり、米国マルコ






























 また、「経営品質」が目指している「卓越した経営」を実現するためには、この 4 つの
視点を満たすことが求められ、その際の重視する考え方として、9 つの考え方が挙げられ
る。この 9 つの重視する考え方に基づいて、経営品質の向上に取り組む必要がある。図表








準がある。これは図表 2 に示すようなフレームワーク（「組織プロフィール」と 8 つのカ
テゴリーから構成）を用いて、経営状態をセルフアセスメント（自己診断）する基準であ
る。 











































































































































第二ステップでは、次のような 3 つのプロセスで進める。 
（ⅰ）アセスメント項目毎の検討 
第一ステップで顕在化した問題点一つひとつについて、大学経営を対象とした際の具体









































図表 3 方法手順とプロセス 
（ⅰ）アセスメント項目毎の検討
（ⅲ）研究のまとめ
（ⅱ）大学経営向けのアセスメント基準（案）提案
・問題点リストアップ
・マネジメント要素
（ⅰ）セルフアセスメント準備
（ⅲ）問題点の顕在化と整理
（ⅱ）セルフアセスメント実施
・8つのカテゴリー
・17のアセスメント項目
・アセスメント評価報告書
・関係部局への協力要請
・資料の収集と整備
・妥当性、評点配点
・分析および検討
・基準案のガイドライン
・大学版アセスメント基準書（案）
・経営品質セルフアセスメント
・試行対象の拡大適用
第一ス テッ プ
第二ス テッ プ
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